










Organizing the chronology of the Sasayama Group distributed in 
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（Kusuhashi et al., 2013），篠山層群の植物化石は前期
白亜紀のタイプであるとして後期白亜紀の Cenomanian
という考えは支持されないという見解も示されおり
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西約 13 km，南北最大 3.5 km の広がりをもち，最大層厚
は 1,500 m に達し，東西を軸とした向斜構造をなし，篠
山層群の分布域には南北性の断層が数本見られる．地層
の傾斜は下部層では 25 °から 70 °を，上部層では























しか見られないが，上部層全体での層厚は 200 m 以上に
 
 
Fig. 1. Localities of ostracode, conchostracan, plant fossil and sampling sites of radiometric dating on geological map 





































































NOMA-3 地点に，林ほか（2010）の TSYM-5 地点にあ
たる． 
ここでは，松浦・吉川（1992）により，ジルコンのＦ
Ｔ年代として 100±5 Ma，角閃石の K-Ar 年代として同
じく 100±5 Ma が報告されており，論文中では特に言及
されていないが，国際層序委員会の 2018 年版の国際年































いないが，その後 Yamada et al. (2018)は円増（1958）







100.9±8.4Ma が示され，Albian（113.0 Ma〜100.5 
Ma）〜Cenomanian（100.5 Ma〜93.9 Ma）の可能性が
高くなった．そして Kusuhashi et al. (2013)により，地
図に明記されていないので地点と層準が明確ではない
が，この地点ではないかと推定される場所からのジルコ























はこれらの重なる部分として Aptian（125.0 Ma〜113.0 
Ma）が想定された．しかしその後，松浦・吉川


















Podozamites，Elatocladus の 3 属の植物化石が報告さ
れているが，論文中では年代の議論はされていない．
























り自形ジルコンのＦＴ年代として 139±9 Ma と結晶面の
ないジルコンのＦＴ年代として 136±16 Ma が得られて
いた．この値は，その他の根拠から推定されていた篠山
層群下部の年代と調和的であったため，長らく 1 億 4 千
万年前や 1 億 3 千万年前と考えられてきた．しかし，林
ほか（2010）は，地点⑥の TSYM-3 の層準（4.4 m 厚の





で，105.6 (-8.5, +9.2) Ma (66.7%)と 228.5 (-28.1, +31.9) 
Ma (33.3%)を得て，若い方の年代を SSY-2 の噴出年代と
した．なお，若い方の年代については別方向に 111.9±
7.7 Ma も得られていたので，Fig. 2 にはこれも掲載して
いる．これによって，篠山層群の堆積の開始時期は，従
来考えられていたよりも 3 千万年も新しくなり，Albian
であると大きく変更された．その後，Kusuhashi et al. 
(2013)が上記の宮田地区の大山下層下部のいずれかの凝
灰岩から得たジルコンの U-Pb 年代も 112.1±0.4 Ma 
































Cenomanian，②の層準が 3 つの放射年代により Albian
後期〜Cenomanian 前期の可能性が強く示されており，
③の層準がカイエビ化石と放射年代により Albian〜
Cenomanian に広がる可能性はあるものの Albian が強
く支持され，④の層準が 3 つの放射年代のうち古いもの
を除く 2 つからは Aptian〜Albian が推定されている． 
これに対して，Yamada et al. (2018)は，Ojiyama か
ら 4 綱 10 属 13 種および Sasayama Castle からの 1 種
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群の”Upper Formation”は．植物化石からは Albian と見
るのがより好ましいと述べている． 










 まず，Yamada et al. (2018)の植物化石のほとんどが










報告はない）．このことから, Yamada et al. (2018)は，③
または④の地点か，さらにその間の場所を含めた場所で
































Fig. 3. Left: Sampling localities of Maesawada, Ojiyama and Sasayama Castle on the geographical map. Right: 









Albian であるとし，従来考えられていた年代よりも 3 千
万年あまり新しかったことを解明した． 
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Abstract 
Since the Sasayama Group is non-marine deposits, it is difficult to determine its geologic age that is originally based 
on the change of marine animal fossils. Therefore biostratigraphy with non-marine fossils and measurement of 
radiometric age by various methods have been performed.  As a result, it has been clarified that it is fluvial deposits of 
the Albian to Cenomanian mountain basin. However, due to the variety of methods of age determination and the 
difficulty, it is sometimes considered that arguments are still divided regarding the age. In this paper, based on the latest 
research on stratigraphy, the various chronologies presented in the previous researches are organized by clarifying the 
collection points and horizons of the samples for dating. Consequently it turned out that the cause of confusion in the 
argument is the lack of stratigraphic data or geographical information with the precision that can be compared with 
other age data. In addition, as geological results, it was clarified that Albian / Cenomanian, that is, the Early Cretaceous 
/ Late Cretaceous boundary is located near the uppermost part of the Sawada Formation of the Sasayama Group. 
 
Key words: Sasayama Group, chronology, Albian/Cenomanian boundary, Ohyamashimo Formation, Sawada Formation, 
radiometric age, fossil 
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